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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The political participation is taken as one of the most important signs of the current 
democracies health. It becomes more important, if possible, when we refer to the political 
participation of a part of the society that seems to be detached from it: youth. This 
research will be about how and why young people use this way of political participation; it 
has to be said, that it is not trivial. It is deal with introducing a general view of the spanish 
case in order to go towards to the Autonomous Community of Navarra case after, trying to 
outline an explanatory framework of this.  
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La participación política se toma como uno de los principales indicadores de salud de las 
democracias actuales. Cobra más importancia, si cabe, cuando nos referimos a la 
participación política de un sector de la población que a primera vista parece estar 
desvinculada de la misma: la juventud.  Sin dejar engañarnos por las apariencias, este 
trabajo tratará de acercarse tanto a los cómos, como a los porqués de las formas de 
participación política que la población joven de hoy utiliza; que desde aquí se adelanta, no 
es cuestión intrascendente. Se tratará de presentar una panorámica general del caso 
español para después aproximarnos al caso de la Comunidad Foral de Navarra, para 
intentar esbozar un marco explicativo del mismo. 
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democracia representativa; población joven; participación política; actitudes políticas; 
sistema político 
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